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Sažetak: 
Imajući kao predložak idejno rješenje Društvenog centra Mejaši izrađen je projekt konstukcije. 
Napravljen je numerički model na kojem je provjerena stabilnost konstrukcije te je izvršeno 
dimenzioniranje elemenata konstrukcije u skladu s HRN EN 1993,  HRN EN 1992 i HRN EN 
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Abstract: 
Considering the conceptual design of the Social Center Mejaši as a template, a constuction 
project was created. A numerical model was constructed on which the stability of the 
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1.       TEHNIČKI OPIS 
 
Opis konstrukcije 
     Predmet ovog projekta je čelična konstrukcija Društvenog centara Mejaši smještena na 
području Splita. Parcela predviđena za izgradnju objekta nalazi se u gradskom predijelu 
Mejaši na kaskadom terenu, a postavljena je u smjeru zapad – istok. Pristupni putevi za objekt 
smješteni su na južnoj strani parcele.  
     Dio slobodne neizgrađene površine služiti će za pješačku komunikaciju ,a manji dio kao 
dodatni parkirni prostor. 
     Objekt je planiran kao višeetažna konstrukcija sa sportskim sadržajem koji uključuju dvije 
dvorane. Parkirni prostor je osiguran već postojećim  kapacitetima.  
     Konstrukcija je organizirana kao jedan konstruktivno-funkcionalan sklop. Glavnu 
konstrukciju objekta čine stupovi koji tvore pravilan raster na rasponu od 10 m u y smjeru, 8 
m u x smjeru.Visine stupova su različite jer prate kaskadnu temeljnu ploču. Iznad stupova se 
nalazi krovna rešetka visine 3,5 m koja sa krovnom kosom gredom tvori višestrešni „shed“ 
krov. Konstruktivni sistem je sastavljen od čeličnih vrućevaljanih profila. Međukatne 
konstukcije tvori spregnuta ploča raspona 10,0x8,0 m koja je postavljana na pravokutne 
međukatne grede. 
     Ukupna širina objekta je 48,0 metara, dok duljina iznosi 60,0 m.  Ukupna površina krovne 
plohe je cca 2880 m2. Visina objekta je 15,15 m. 
    Krovna rešetka se sastoji od 12 polja raspona 5,0 m. Spoj stupa i rešetkaste konstrukcije 
proračunat je kao upeti.Veza stupa i rešetke ostvariti će se čeonim pločama i vijcima, gdje se 
vrh stupa direktno veže na donji pojas rešetke. Stupovi su kvadratnog poprečnog presjeka te 
su upeto vezani za temelje. 
    Sekundarnu konstukciju tvore krovne i bočne podrožnice te spregovi koji su postavljeni u 
prvo i predzadnje polje konstukcije. Sekundarna konstrukcija je zglobno vezena za glavnu 
konstukciju objekta 
     Temelji su armirano betonske konstrukcije, izvedeni kao temelji samci, kvadratnog 
tlocrtnog oblika, dimenzije stranice 2,0 m. Visina temelja je 0,5 m. Iznad temelja je 
postavljena temljena ploča debljine 20,0 cm koja nije predmet ovog projekta. 
 
    Izveden je višestrešni kosi krov, a problem otjecanja vode će se riješiti pocinčanim 
žljebovima smještenim u uvala krova. 




    Opterećenje koje djeluje na krov prenosi se preko krovne rešetke i kose krovne grede na 
stupove konstrukcije. Krovni paneli su direktno vezani za krovnu rešetku i kosu krovnu gredu 
te krovnu podrožnicu vijcima.  
    Krovne rešetke su ravninski nosači koji će se prilikom montaže međusobno vezivati 






O proračunu konstrukcije 
     Proračun konstrukcije izveden je uz korištenje programskog paketa Scia Engineer 2016. 
Proračun reznih sila, te dimenzioniranje konstruktivnih elemenata, provedeno je korištenjem 
programa Scia Engineer 2015, dok je za grafički dio projekta korišten program AutoCAD 
2017. 
 Proračun reznih sila izvršen je po linearnoj teoriji elastičnosti prvog reda. Proračunom su 
obuhvaćena sva dijelovanja na konstrukciju, a to su vlastita težina, dodatno stalno 
opterećenje, opterećenje vjetrom, opterećenje snijegom kao i temperaturna djelovanja.  
 
 
      S obzirom na lokaciju objekta napravljena je analiza opterećenja koja obuhvaća 
dijelovanje snijega i vjetra. Objekat se nalazi na području Splita, što spada u III zonu 
opterećenja snijegom, ili područje C, što  daje karakterističnu vrijednost opterećenja snijegom 
na tlu. U obzir je uzeta i nadmorska visina na kojoj se nalazi objekat. Za opterećenje vjetrom 
uzeta je zona III, kategorija zemljišta IV, te regija P9 koja obuhvaća južnojadransko priobalje, 
te je u obzir uzeta  visina objekta i njegova zaštićenost.  
     Pošto je vjetar dominantno opterećenje za ovakav tip objekta, posvećena mu je velika 
pažnja te je promatrano posebno tlačno i podtlačno djelovanje vjetra, kao i trenje u krovnoj 
plohi. 
     Djelovanje vjetra je promatrano kao i i jedna koncetrirana ekscentrična sila na krovnu 
konstrukciju za provjeru mogućih nepovoljnih utjecaja uslijed ekscenticiteta. 
  Za stupove je također izvršena analiza opterećenja vjetrom, a opterećenje je zadano kao 
jednoliko kontinuirano djelovanje po dužini stupa. 
 
 




     Za svaki element konstrukcije određena je mjerodavna kombinacija opterećenja za 
provjeru krajnjeg graničnog stanja i graničnog stanja uporabljivosti. 
Za svaku granično stanje napravljene su posebne kombinacije uz poštivanje parcijalnih 
faktora sigurnosti prema EN 1991. 
     Rezultati prikazani u grafičkom dijelu ovog projekta uključuju rezne sile i pomake 
određenih djelova konstrukcije. Rezne sile su dane u jedinicama kN za poprečne i uzdužne 
sile, kNm za momente, te u mm za pomake konstrukcije. 
     Svi elementi konstrukcije su modelirani u programu Scia Engineer 2016. Konstrukcija je 
prikazana prostornim modelom s opterećenjem koji djeluje okomito i u ravnini krovne plohe. 
Pojasni elementi rešetkastih nosača modelirani su kao gredni elementi, dok je ispuna krovne 
rešetke i stupova definirana kao štapni element koji prenosu samo uzdužnu silu. 
 
     Ovakvim definiranjem modela možemo smatrati da su ostvaruje zglobna veza na spoju 
ispune i pojasa rešetkastih nosača. Spoj stupova s temeljima su tretirani kao upeti. 
Sekundarna konstukcija je modelirana kao prosta greda koja je zglobno vezana sa glavnom 
konstukcijom. 
     Uzete su sve mjerodavne kombinacije opterećenja u obzir, te je svaki element 
dimezioniran sukladno njegovim reznim silama. 
Temelji su dimenzionirani prema graničnom stanju uporabljivosti. 




Materijal za izradu konstrukcije 
    Materijal za izradu glavne nosive krovne konstrukcije, kao i stupova je čelik S 275. 
Konstruktivni elementi će međusobno biti vezani vijčanim spojevima. Vijci korišteni za 
izvedbu ove konstrukcije su M 20 i M 30, svi kvalitete 10.9 . 
Spojevi i nastavci elemenata konstrukcije uključuju dodatne ploče i ukrute, također iste 
kvalitete čelika. 
     Za oblogu objekta koristim panele od pleksiglasa, koji imaju malu vlastitu težinu i 
omogućuju prolazak dnevnog svijetla. 
Za spregnutu konstrukciju korišten je beton klase C 25/30. 
Temelji su armirano betonski, klasa betona C 25/30, armatura je B 500 B. 
Opis montaže konstrukcije 
     Izvedba konstrukcije je montažna. Svi elementi konstrukcije predgotovljeni stižu na 
gradilište te se međusobno vežu vijcima. Sama krovna konstrukcija koju tvori krovna rešetka 
je izvedena od  5 ravinskih  segmenata koji se sa kosom krovnom gredom i podrožnicama 
čine funkcionalnu krovnu konstukciju. 
     Nulta faza montaže, nakon izvedenih svih prethodno potrebnih radova,je montaža stupova. 
Kada se stup postavi na ankere koji su postavljeni u temelje, stup se pridržaje dizalicom dok 
se ne postigne vertikalnost pomoću dvostrukih vijaka. Nakon provjere vertikalnosti, vrši se 
ispunjenje prostora ispod spojne ploče i temelja ekspandirajućim mortom. 
     Nakon toga se na stupove vežu međukatne grede koje sa spregnutim pločama tvore utažu 
konstukcije. Sljedeći korak je postavljanje krovne rešetke koja je na s poju sa stupom 
pridržana horizontalnom krovnom gredom. 
    Nakon toga se postavlja kosa krovna greda te pripadujuća sekundarna konstukcija.iduceg 
okvira te povezivanje njih sekundarnim segmentima. 










Primjenjeni propisi  
    Proračun i dimenzioniranje svih elemenata čelične konstrukcije provedeni su u skladu sa 
EUROCODE 3, a analiza dijelovanja na konstrukciju napravljena je u skladu sa EUROCODE 
1. Proračun i dimenzioniranje betonskih elemenata konstrukcije te spregnute konstukcije 
provedeno je u skladu sa EUROCODE 2 i EUROCODE 4. 
Posebno je provedn proračun zavarenih spojeva prema EN 1993, dio 1-8. 
 
Antikorozivna zaštita 
    Kod čelika pod korozijom se podrazumijeva oksidacija željeza pri dijelovanju vlage i 
raznih nečistoća. Agensi koji ubrzavaju hrđanje su zagađena atmosfera, industrijsko područje 
zagađeno sumporom, sol itd. 
 
Zaštita čeličnih konstrukcija od hrđanja vrši se: 
- premazima 
- zaštita cinkom 
- metalizacijom 
- uporabom specijalnih čelika 
- katodnom zaštitom 
Zaštita premazima obavlja se u svrhu spriječavanja da kisik i vlaga dođu u dodir s čelikom. 
Premazivanje se obično vrši bojanjem u dva sloja: osnovni premaz i zaštitni premaz. Osnovni 
premaz neposredno štiti čelik, a potrebno je da bude izrađen od tvari koje nisu štetne po 
ljudsko zdravlje. Zaštitni sloj služi za zaštitu osnovog premaza. 
 
Prerano propadanje konstrukcije najčešće nastaje usljed loših detalja u konstrukciji 
(nepristupačna mijesta za bojenje, mijesta gdje se zadržava voda, oštri bridovi gdje se nemože 
nanijeti zahtjevana debljina premaza i sl.) koje treba nastojati izbjegavati. 
 
Sistem zaštite bojenjem sastoji se iz: 
- Priprema površine – trajnost premaza ovisi o prionjivosti boje za metalnu površinu, što ovisi 
o čistoći površine prije bojanja. Čiščenje se vrši četkama, pijeskarenjem, plamenikom ili 
kemijskim sredstvima. 
- Nanošenje boje – bojenje se vrši četkom , valjkom ili prskanjem. Treba paziti na ograničenja 
za pojedine boje. Broj slojeva premaza obično se sastoji od dva a specifično od četiri ili više 
slojeva. Novi premaz može se vršiti tek kad je prethodni potpuno suh. Debljini premaza 




potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Općenito, deblji premaz povećava trajnost zaštite. 
Ukupna debljina suhih premaza treba se kretati između 0,1-0,4 mm. 
 
 Dobro izvedeni premazi traju: 
- do 30 godina u zatvorenoj prostoriji 
- do 20 godina kod konstrukcija zaštićenih od kiše 
- do 10 godina u prirodi  
- 2-3 godine u zagađenom okolišu 
 
     Zaštita pocinčavanjem podrazumijeva vrste zaštite koje se ostvaruju nanošenjem prevlake 
cinka i po toplom postupku. Mase i debljine prevlaka cinka za pojedine elemente određene su 
prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije 
i ne mogu biti manje od 500g/m2 elementa debljine 5 mm. Sve čelične konstrukcije prethodno 
treba odmastiti, očistiti razblaženom otopinom klorovodične kiseline te isprati hladnom 
vodom. Neposredno prije pocinčavanja čelična konstrukcija se stavlja u taljevinu ili otopinu 
za flusiranje. 
Toplo pocinčavanje se izvodi stavljanjem tekućine u rastopljeni cink. Cink mora biti kvaliteta 
Zn 97,5 do Zn 99,5 prema HRN EN ISO 14713:2001. Prevlaka cinka dobivena toplim 
postupkom mora biti homogena i mora prekrivati osnovicu. Prevlaka cinka mora čvrsto 
prianjati za čeličnu površinu i ne smije se ljuštiti niti pucati pri uporabi. Prije montaže 
potrebno je izvršiti kontrolu prevlake cinka prema HRN C.A1. 558, odnosno mase prevlake 
cinka prema HRN A6.021. 
Protupožarna zaštita  
     Pri izvedbi osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti od požara. Pristup i intervencija 
vatrogasnog vozila omogućit će se sa južne strane parcele. Zahtijevana vatrootpornost 










2.      NUMERIČKI MODEL KONSTUKCIJE 
 
Numerički 3D render modela konstukcije je izrađen u Scia Engineer 2016. 
 
Slika 1: Izometrijski prikaz 3D modela 





Slika 2: Tlocrtni prikaz rastera u numeričom modelu 
 
Slika 3: Prikaz zapadnog pročelja 

























3.      ANALIZA OPTEREĆENJA 
 
3.1      Stalno opterećenje 
 
Vlastita težina uračunata u softveru. 
 
3.2      Dodatno stalno opterećenje 
 
Opterećenje na krovnu konstrukciju: 
 Sendvič paneli:                                                                   g=0,20 kN/m2 
 Instalacije:                                                                          g=0,10 kN/m2 
Opterećenje na međukatnu konstrukciju: 
 Namještaj:                                                                           g=0,10 kN/m2 





Tablica 1. Vrijednosti dodatnog opterećana na konsrukciju 
UTJECAJNA POVRŠINA Δg (kN/m2) L(m) Δg (kN/m)
P1 0.3 2.5 0.75
P2 0.3 5 1.50




UTJECAJNA POVRŠINA Δg (kN/m2) L(m) Δg (kN/m)
A1 0.2 5 1.00
A2 0.2 10 2.00
UTJECAJNA POVRŠINA Δg (kN/m2) L(m) Δg (kN/m)
P1 0.2 4 0.80
P2 0.2 8 1.60













3.3      Promjenjivo opterećenje – korisno opterećenje na međukatnim 
kontrukcijama 
Kategorija C -Površine na kojima je moguće okupljanje ljudi                     g=3,0 kN/m2 
 
Slika 5: Prikaz korisnog opterećenja na međukatnu konstukciju 
 
Slika 6: Izdvojeni prikaz korisnog opterećenja na međukatnu konstrukciju 




3.4       Promjenjivo opterećenje –snijeg 
 
Opterećenje snijegom na krovu 
kte sCCs  1  
- 
1 2  - koef. oblika za opterećenje snijegom 
krov nagiba  300   8,01    
                                        2 0,8 0,8 / 30 0,8 0,8 24 / 30 1,44         
- ks  - karakteristična vrijednost opterećenja na tlu u  2/mkN  
zona Split, područje C (zona II), nadmorska visina do 100 m 
20.50 /ks kN m   
 
Slika 7: Karta opterećenja snijegom 





Slika 8: Prikaz rasporeda opterećanja za višestrešne krovove sa uvalama 
 
 
Slika 9: Vrijednosti koeficijenta oblika 
- eC  - koef. izloženosti 0,1 eC  
- tC  - toplinski koef. 0,1 tC  
2
1 0,8 1,0 1,0 0,5 0,4 /s kN m          
2
2 1,44 1,0 1,0 0,5 0,72 /s kN m          
 
 
Tablica 2. Vrijednost opterećenja snijegom na krovnu konstukciju 
UTJECAJNA POVRŠINA S (kN/m2) L(m) S (kN/m)
P1 0.5 2.5 1.25





UTJECAJNA POVRŠINA S (kN/m2) L(m) S (kN/m)
P1 0.72 2.5 1.8










Slika 10: Prikaz opterećenja za snijeg 1 
 
 
Slika 11: Prikaz opterećenja za snijeg 2 




3.5      Promijenjivo djelovanje – vjetar 
 
- pritisak vjetra na vanjske površine:       we = qp*ce(ze)*cpe [kN/m2] 
- pritisak vjetra na unutarnje površine:    wi = qp*ce(zi)*cpi [kN/m2] 
 
gdje je: 
qb – osnovni pritisak vjetra pri srednjoj brzini vjetra 
Ce(ze);Ce(zi) – koeficijenti izloženosti koji uzimaju u obzir neravnine terena 
ze;zi – poredbene visine za lokalni ili  unutarnji tlak 
cpe;cpi – vanjski i unutarnji koeficijent pritiska 
 
 




∙ 𝜌 ∙ vb
2[kN/m2] 
gdje je: 
vb – osnovna brzina vjetra 
ρ – gustoća zraka (ρ=1,25 kg/m3) 
Osnovna brzina vjetra vb ,dana je izrazom: 
vb= cdir* cseason  *vb0  
gdje je: 
vb – osnovna brzina vjetra 




cdir – koeficijent smjera vjetra (obično uzima vrijednost 1,0) 




Slika 13: Karta opterećenja vjetrom 






 očitano za Split 
0,1 seasondir CC  
,0 30 1,0 1,0 30,0( )b b dir season
m
v v C C
s

























Faktor terena 𝑘𝑟 -za kategoriju terena IV : 












Cr(z) = kr ∙ ln (
z
z0
) = 0,234 ∙ ln (
15,0
1,0
) = 0,633 
 
C0(z) = 1,0 
 
Srednja brzina vjetra iznad terena: 
(7,15) ( ) 0( ) 30 0,633 1,0 18,99( )m b r z z
m
v v C C
s
















Pritisak brzine vjetra pri udaru: 
qp(z) = [1 + 7 ∙ Iv(z)] ∙ ρ/2 ∙ vm














Prikaz djelovanja vjetra na krovnu plohu: 
Proračun koeficijenata pritiska cpe, cpi 
 





Slika 14: Djelovanje vjetra na jednostrešne krovove 
 
Slika 15: Djelovanje vjetra na jedostrešne krovove 
e=min  =min 10,00 6 60,0 2 15,0 30,0     =30.0m 
 
 hbi 2,








Slika 16: Prikaz koeficijenta vanjskog tlaka za višestrešne „SHED“krovove 
 
 
Slika 17: Prikaz koeficijenta vanjskog tlaka za višestrešne „SHED“krovove 
 




Za koeficijent unutarnjeg tlaka 𝑐𝑝𝑖 uzete su preporučene vrijednosti +0.2 i -0.3. 
 
Slika 18: Prikaz koeficijenta unutrašnjeg tlaka 
Oblik krova predviđen za konstrukciju društvenog centra je jednostrešni “shed” krov 
(multispan roof). Potrebno je uzeti u obzir redukciju vrijednosti koeficijnta vanjskog tlaka. 
 




Pritisak vjetra na vanjske površine: we = qp* cpe [kN/m2] 





Tablica 3. Vrijednosti vanjskog tlaka 
 
Pritisak vjetra na unutarnje  površine: wi = qp* cpi [kN/m2] 
 
Tablica 4. Vrijednosti unutarnjeg tlaka 
 
 
Tablica 5. Rezultirajuće vrijednosti pritiska vijetrom  
Zbog specifičnog tipa krova djelovanje vjetra se prenosi na dijagonalni i vertikalni nosač 









Djelovanje vjetra na krovnu konstrukciju 
Područje qp(kN/m2) cpe We1(kN/m2) Područje qp(kN/m2) cpe We2(kN/m2)
F 0.79 -1.5 -1.19 F 0.79 0.7 0.55
G 0.79 -1.5 -1.19 G 0.79 0.7 0.55
H(0.6) 0.79 -0.12 -0.09 H(0.6) 0.79 0.24 0.19
H(0.8) 0.79 -0.16 -0.13 H(0.8) 0.79 0.32 0.25
KOMBINACIJA 1 KOMBINACIJA 2
Područje qp(kN/m2) cpi Wi1(kN/m2) Područje qp(kN/m2) cpi Wi2(kN/m2)
F 0.79 0.2 0.16 F 0.79 -0.3 -0.24
G 0.79 0.2 0.16 G 0.79 -0.3 -0.24
H 0.79 0.2 0.16 H 0.79 -0.3 -0.24





-0.25 0.14 0.03 0.43
-0.28 0.11 0.09 0.49
-1.34 -0.95 0.40 0.79
-1.34 -0.95 0.40 0.79
REZULTIRAJUĆE DJELOVANJE VJETRA(kN/m2)





Tablica 6. Rezultirajuće vrijednosti opterećenja vijetrom 
 
 
Za daljni proračun u obzir  će se uzeti vrijednosti za VJETAR 1 (Tablica 6.) koji će se u 
kombinacijama opterećenja označavati s W1 i  VJETAR 4 (Tabica 6.) koji će se u 



























REZULTIRAJUĆE DJELOVANJE ZA VJETAR 4 (kN/m)





REZULTIRAJUĆE DJELOVANJE ZA VJETAR 3 (kN/m)





REZULTIRAJUĆE DJELOVANJE ZA VJETAR 2 (kN/m)
SREDNJI NOSAČ RUBNI NOSAČ
-4.74 -2.37
SREDNJI NOSAČ RUBNI NOSAČ
-6.72 -3.36
-6.72 -3.36
REZULTIRAJUĆE DJELOVANJE ZA VJETAR 1 (kN/m)





Djelovanje vjetra na zidove konstrukcije 
 
Slika 20: Prikaz djelovanja vjetra na zidove  
 




Područje qp(kN/m2) cpe We(kN/m2)
D 0.79 1 0.79
E 0.79 -0.5 -0.40




Tablica 7. Prikaz vrijednosti vanjskog tlaka 
 
Tablica 8. Prikaz vrijednosti unutrašnjeg tlaka 
 
 
Tablica 9. Rezultirajuće vrijednosti opterećenja vijetrom 
 








Područje qp(kN/m2) cpi Wi1(kN/m2)
D 0.79 0.2 0.16
E 0.79 0.2 0.16
Područje qp(kN/m2) cpi Wi2(kN/m2)
D 0.79 -0.3 -0.24
E 0.79 -0.3 -0.24
Područje VJETAR 1= We+Wi1 VJETAR 2= We+Wi2
D
E
Područje L=10.0 m SREDNJI DIO L=5.0 m RUBNI DIO
D 10.00 6.32 5.00 3.16
E 10.00 -5.53 5.00 -2.77
Područje L=10.00 m SREDNJI DIO L=5.0 m RUBNI DIO
D 10.00 10.27 5.00 5.14
E 10.00 -1.58 5.00 -0.79
REZULTIRAJUĆE DJELOVANJE ZA VJETAR 1(kN/m)








Djelovanje vjetra na zabatni zid : 
 
 
Tablica 10. Prikaz vrijednosti vanjskog tlaka 
 
Tablica 11. Prikaz opterećenja unutrašnjeg tlaka 
 
Tablica 12. Rezultirajuće vrijednosti opterećenja vijetrom 
 
Tablica 13. Prikaz vrijednosti opterećenja vijetrom na konstukciju 
 
Područje qp(kN/m2) cpe We(kN/m2)
A 0.79 -1.4 -1.11
B 0.79 -1.1 -0.87
C 0.79 -0.5 -0.40
Područje qp(kN/m2) cpi Wi1(kN/m2)
A 0.79 0.2 0.16
B 0.79 0.2 0.16
C 0.79 0.2 0.16
Područje qp(kN/m2) cpi Wi2(kN/m2)
A 0.79 -0.3 -0.24
B 0.79 -0.3 -0.24
C 0.79 -0.3 -0.24










C 4 -2.21 8 -4.42
4 -4.11 8 -8.22
L=4m RUBNI STUP L=8m SREDNJI STUP
4 -5.06 8 -10.11
REZULTIRAJUĆE DJELOVANJE ZA VJETAR 1 (kN/m)





Slika 21: Prikaz djelovanja vjetra na konstukciju(W1) 
 
Slika 22: Prikaz djelovanja vjetra na konstrukciju(W2) 




3.6      Promijenjivo djelovanje –trenjem po krovu 
 
  frpfrfr AzqcF   - sila trenja 
04,0frc  - koef. trenja za narebreni lim (vjerojatni pokrov) 
 pq z  - osnovni pritisak vjetra  
 
frA  - površina usporedno sa smjerom vjetra 
 
 




Referentna površina za dijagonalnu krovnu plohu: 
22 2 8.732 60 1047frA b d m m        
0,04 0,79 1047 33,0852frF kN     
 
Referentna površina za vertikalnu krovnu plohu: 
22 2 3.50 60 420frA b d m m        
0,04 0,79 420 13,272frF kN     
 
 




























Slika 25: Karta opterećenja temperaturom 
 
 
Promatrani objekt nalazi se u IV. Području, do 100 m nadmorske visine: 
Najviša temperatura u hladu: Tmax = 42 0C 
Najniža temperatura u hladu: Tmin= -10 0C 
Pretpostavlja se djelovanje jednolike temperature promjene u svim presjecima. 
Pretpostavljena temperatura pri montaži konstrukcije T = 12 0C 
1) Maksimalna pozitivna temperaturna promjena: Tmax = 42 0C- 12 0C=30 0C 















Slika 26: Prikaz opterećenja temperaturom 
Temperatura negativna: 
 
Slika 27: Prikaz opterećenja temperaturom 




3.8       Kombinacije djelovanja  
 
Kombinacije djelovanja izrađene su za krajnje granično stanje i granično stanje uporabljivosti. 
 




    
 















4.       DIMENZIONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE 
 
4.1       Pomaci konstrukcije 
Vertikalni progib krovne rešetkaste konstrukcije: 
 
Slika 28: Vertikalni progib krovne konstrukcije 
Progib kose krovne grede koji utjece na funkcionalnost korištenja prostora 
 












     
,24.73 29.11z z dopu mm u mm         Zadovoljava 
 
Horizontalni pomak krovne rešetkaste kontrukcije(vertikalna ispuna) 
 









Horizontalni pomak stupova 
 
Slika 30: Horizontalni progib stupova 
 








    
,4,5 57,5z x dopu mm u mm         Zadovoljava 
 








    








4.2       Dimenzioniranje stupa 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softverom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u stupu (N) 
 
Slika 31: Vrijednosti uzdužne sile u stupovima 
 
 




Poprečna sila u stupu(Vy) 
 
Slika 32: Vrijednosti poprečne sile u stupovima 
Moment savijanja u stupu (Mz) 
 
Slika 33: Vrijednosti momenta savijanja u stupovima 





Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 34: Prikaz iskoristivosti  stupova 
Poprečni presjek elementa 
 
































4.3       Dimenzioniranje pojasnice krovnog nosača 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u pojasnici krovnog nosača (N) 
 

















Poprečna sila u pojasnici kovnog nosača(Vz) 
 
Slika 36: Vrijednosti poprečene sile 
Moment savijanja u pojasnici krovnog nosača (My) 
 
Slika 37: Vrijednosti momenta savijianja 




Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 38: Vrijednosti iskoristivosti pojasa krovne rešetke 
Poprečni presjek elementa 
 





Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 















































4.4       Dimenzioniranje vertikalne ispune krovnog nosača 
 




Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u vertikalnoj ispuni krovnog nosača (N) 
 
 









Poprečna sila u vertikalnoj ispuni krovnog nosača (Vy) 





Slika 40: Vrijednosti poprečne sile 
Moment savijanja u vertikalnoj ispuni krovnog nosača (Mz) 
 
Slika 41: Vrijednosti momenta savijanja 
 




Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 42: Prikaz iskoristivosti elementa 
Poprečni presjek elementa 
 





Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 























4.5       Dimenzioniranje kose grede krovne konstukcije 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u kosoj gredi (N) 
 














Poprečna sila u kosoj gredi(Vy) 
 
Slika 44: Vrijednosti poprečne sile 
Moment savijanja u kosoj gredi (My) 
 
Slika 45: Vrijednosti momenta savijanja 
Prikaz iskoristivosti elementa 





Slika 46: Prikaz iskoristivosti elementa 
Poprečni presjek elementa 
 





Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 


















































4.6       Dimenzoniranje dijagonale krovnog nosača 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u dijagonali (N) 
 














Poprečna sila u dijagonali (Vy) 
 
Slika 48: Vrijednosti poprečne sile 
Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 49: Prikaz iskoristivosti dijagonale krovne rešetke 
Poprečni presjek elementa 













Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 











































4.7      Dimenzioniranje krovne podrožnice 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u krovnoj podrožnici (N) 
 














Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 51: Prikaz iskoristivosti krovne podrožnice 
Poprečni presjek elementa 
 






Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 























































4.8      Dimenzioniranje krovne horizontalne grede  
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u krovnoj horizontalnoj gredi  (N) 
  














Poprečna sila u pojasnici kovnog nosača(Vz) 
 
Slika 53: Vrijednosti poprečne sile 
Moment savijanja u pojasnici krovnog nosača (My) 
 
Slika 54: Vrijdnosti momenta savijanja 




Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 55: Prikaz iskoristivosti elementa 
Poprečni presjek elementa 
 






Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 





































4.9      Dimenziniranje bočne podrožnice 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u bočnoj podrožnici  (N) 
 














Poprečna sila bočnoj podrožnici(Vz) 
 
 
Slika 57: Vrijednosti poprečne sile 
Moment savijanja u bočnoj podrožnici  (My) 
 
Slika 58: Vrijednosti momenta savijanja 




Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 59: Prikaz iskoristivosti elementa 
Poprečni presjek elementa 
 






Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 
















































4.10 Dimenzioniranje sprega 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u spregu  (N) 
 































     
Uvjet nosivosti EdRdc NN ,  
276,32( ) 237,24( )kN kN  
uvjet zadovoljen 




4.11 Dimenzioniranje grednog nosača međukatne konstrukcije 
 
Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata je provedena softwerom Scia Engineer 2016 
pomoću modula Steel. 
Uzdužna sila u gredi  (N) 
 













Poprečna sila gredi(Vy) 
 
Slika 62: Vrijednosti poprečne sile 
Moment savijanja u bočnoj podrožnici  (My) 
 
Slika 63: Vrijednosti momenta savijanja 




Prikaz iskoristivosti elementa 
 
Slika 64: Prikaz iskoristivosti elementa 
Poprečni presjek elementa 
 






Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 

























4.12  Dimenzioniranje spregnute međukatne konstukcije 
 
Vertikalni progib međukatne konstukcije 
 
Slika 65: Vrijednosti vertikalnog progiba međukatne konstrukcije 
 








     











Prikaz iskoristivosti presjeka na finalnu fazu 
 
















Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Composite) 
 









































































5.      DINAMIČKA ANALIZA 
 
     Računsko ubrzanje tla očitano je sa Seizmičke karte Republike Hrvatske i iznosi: ag = 0,22 
g. Klasificiranjem vrste temeljnog tla utvrđeno je da se građevina nalazi na tlu klasa A koja se 
odnosi na stijenu ili drugu geološku formaciju s najviše 5 m slabijeg tla pri površini i krute 
naslage pijeska, šljunka ili prekonsolidirane gline. Za proračun seizmičkog opterećenja 
korištena je višemodalna spektralna anliza. Konstrukcija je praručanata u dva međusobno 
okomita horizontalna pravca. Odgovor konstrukcije dobiven je metodom spektra odgovora. 
Za dobivanje maksimalnog odgovora konstrukcije, tj. Kombinacije maksimalnih pojedinačni 
doprinosa svakog vlastitog oblika korištena je kombinacija SRSS.  
 
 Seizmičko područje: IX zona 
 Računsko ubrzanje tla: ag = 0,22g, g = 9,81 m/s2 
 Srednja kategorija duktilnosti DC“M“ (konstrukcije posebno otporne na potres, ne 
dolazi do krhkog loma pod cikličkim djelovanjem sila potresa u području plastičnih 
zglobova) 
 Kategorija tla: A 
 Faktor značaja: γ = 1.0 (obične zgrade, stambene) 
 






















Prvi vlastiti vektor 
 
Slika 68: Aksonometrijski prikaz prvog vlastitog vektora 
Drugi vlastiti vector 
 
Slika 69: Aksonometrijski prikaz drugog vlastitog vektora 




Treći vlastiti vector 
 
Slika 70: Aksonometrijski prikaz trećeg vlastitog vektora 
 
Potresno opterećenje nije uzeto u obzir kod dimenzioniranja konstrukcije jer nema značajan 

















6.      ANALIZA STABILNOSTI KONSTRUKCIJE 
 








Prva kombinacija -koeficijent stabilnosti : 4.36 
 
Slika 71: Prikaz deforamcije konstukcije 
Druga kombinacija-koeficijent stabilnosti : 4,23 
 
Slika 72: Prikaz deformacije konstukcije 
Peta kombinacija-koeficijent stabilnosti : 21.6 





Slika 73: Prikaz deformacije konstrukcije 
Šesta kombinacija-koeficijent stabilnosti: 22.76 
 
Slika 74: Prikaz deformacije konstrukcije 
 




Provedena analiza stabilnosti dala je odgovore da se radi o nepomičnoj konstukciji što je 
uzeto u obzir tijekom dimenzioniranja objekta. 

































7.      SPOJEVI 
 
7.1      Spoj stupa s temeljom 
 
Slika 75: Pogled na spoj 
 
Slika 76: Izometrijski prikaz spoja 














































7.2       Spoj međukatne grede sa stupom 
 
 
Slika 77: Izometrijski prikaz spoja 
 
POPREČNI PRESJEK-  
RHS 500/300/13/13/10 mm -greda 
RHS 400/400/10 mm -stup 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: S 275 
































   
 
 
-ukupna vlačna sila u pojasnici 
 
Izračun vara     
- max debljina vara s obzirom na debljinu pojaseva nosača: 
max min0,7 0.7 13 9.0 ( )a t mm      odabrano 9  a mm  
 
Duljina vara na pojasnicama: dodajemo dvije ukrute na pojasnicu visine 250 mm 
- duljina vara pojasnice: 
2 2 300 4 250 1600  pl b mm        
- max debljina vara s obzirom na debljinu hrbta nosača: 
max min0,7 0.7 10 7.0 ( )a t mm       odabrano 7  a mm  
- duljina vara hrpta: 
2 1000 ( )hl d mm    
Za pretpostavljeni var a = 9 (mm): 
 









F kN     
uvjet nosivosti 
1815,08 1459,85 3274,93M Np p pN N N kN    




Rd,wSd,wp FFN   
3274,93 ( ) 3365,12 ( )kN kN  
 
Za pretpostavljeni var a = 9 (mm): 
 









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd FV   















Provjera vara direktonom metodom zbog velike uzdužne sile koja se javlja. 
Proračun vara između grede i stupa uzimajući u obzir i ukrute koje su proračunate. 
Pojasnica 
a=9 mm –debljina vara 
L=1600 mm –duljina vara 























199,95 ∙ 100 ∙ 288 0000
3 072 000 000,0 ∙ 9



















3274, 08 ∙ 100 ∙ 16200
97200 ∙ 1600







= 9 7200 mm4 − moment tromosti 




















[22.7362 + 3(34.1052 + 2.082 )]
0.5
2






= 435.55 MPa 
15.84 Mpa < 435.55 Mpa →Uvjet zadovoljen 
 
 
Greda je predviđena da se vari u radionici na stup i tako doprema na gradilište te se kasnije na 
objektu izvode nastavci grede koji su također proračunati. 
 
 





7.3  Dimenzioniranje nastavka međukatne grede 
 
Slika 78: Izometrijski prikaz spoja 
 
POPREČNI PRESJEK-  
RHS 500/300/13/13/10 mm  
MATERIJAL  
Osnovni materijal: S 275 
Vijci: M30, 10.9 k.v.   








   
 





Izračun vara     
- max debljina vara s obzirom na debljinu pojaseva nosača: 
max min0,7 0.7 13 9.0 ( )a t mm      odabrano 9  a mm  
Duljina vara na pojasnicama: dodajemo ukrutu na pojasnicu visine 100 mm 
- duljina vara pojasnice: 
2 2 300 2 100 800  pl b mm        
- max debljina vara s obzirom na debljinu hrbta nosača: 
max min0,7 0.7 10 7.0 ( )a t mm       odabrano 7  a mm  
- duljina vara hrpta: 
2 1000 ( )hl d mm    
Za pretpostavljeni var a = 9 (mm): 
 









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd,wp FFN   
1412,74 ( ) 1682,56 ( )kN kN  
 
 
Za pretpostavljeni var a = 9 (mm): 
 
- poprečna sila: 












F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd FV   
112.66 ( ) 900,8 ( )kN kN  
Varovi zadovoljavaju 
 
Proračun vijaka  
Uz pretpostavku vijaka M-30 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
Usvojeni c = 75 mm.  
 












       












        





v Sd t Sd









Savijanje ploče od vlačnih vijaka  




6 6 1,25 26,571 100
3.98 m
6 45 27,5
y pl pl y M Sd
Sd pl
M M pl y





       
     
  
 
Debljina pločice: 40 mm 
 




7.4      Dimenzioniranje spoja kose krovne grede sa pojasom krovne rešetke 
 
POPREČNI PRESJEK-  
HEA 320A -kosa greda 
HEA 320A      -pojas rešetke 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: S 275 
Vijci: M20, 10.9 k.v.   

























   
 
 
-ukupna vlačna sila u pojasnici 
 
Izračun vara     
- max debljina vara s obzirom na debljinu pojaseva nosača: 
max min0,7 0.7 11 7.7 ( )a t mm      odabrano 7  a mm  
Duljina vara na pojasnicama: dodajemo ukrutu na pojasnicu visine 100 mm 
- duljina vara pojasnice: 
2 2 300 2 100 800  pl b mm        
- max debljina vara s obzirom na debljinu hrbta nosača: 
max min0,7 0.7 8 5.0 ( )a t mm       odabrano 5  a mm  
- duljina vara hrpta: 
345,03 36,81 381,81M Np p pN N N kN    




2 1000 ( )hl d mm    
Za pretpostavljeni var a = 7 (mm): 
 









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd,wp FFN   
381,81 ( ) 490,56 ( )kN kN  
 
Za pretpostavljeni var a = 5 (mm): 
 









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd FV   
57.39 ( ) 327,04 ( )kN kN  
Varovi zadovoljavaju 
 
Proračun vijaka  
 
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
Usvojeni c = 60 mm. 






   




1 2 294,5 ( ) fx h t mm    
2 2 2 2565,5 ( )fx e h t mm     








     
  
 












       












        





v Sd t Sd









Savijanje ploče od vlačnih vijaka  




6 6 1,25 22,58 100
3.48 m
6 50 27,5
y pl pl y M Sd
Sd pl
M M pl y





       
     
  
 












Slika 79: Pogled na spoj 
 
Slika 80: Izometrijski prikaz spoja 
 




POPREČNI PRESJEK-  
HEA 320A          -pojasnica krovne rešetke  
RHS 400/400/10      -stup 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: S 275 
Vijci: M30, 10.9 k.v.   


























   
 
 
Izračun vara     
- max debljina vara s obzirom na debljinu pojaseva nosača: 
max min0,7 0.7 11 7.7 ( )a t mm      odabrano 7  a mm  
Duljina vara:  
- duljina vara pojasnice u y smjeru: 
2 2 300 600  pl b mm      
- duljina vara pojasnice u x smjeru: 
300 hl mm  
 









F kN     
uvjet nosivosti 




Rd,wSd,wp FFN   
268,72 ( ) 981,12 ( )kN kN  
 









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd FV   




Proračun vijaka  
Uz pretpostavku vijaka M-30 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
Usvojeni c = 75 mm. 
  












       












        





v Sd t Sd
















Savijanje ploče od vlačnih vijaka  




6 6 1,25 24,3 100
3.32 m
6 60 27,5
y pl pl y M Sd
Sd pl
M M pl y





       
     
  
 






















7.6       Spoj kose krovne grede sa krovnom podrožnicom 
 
 
Slika 81: Prikaz pogleda spoja 
 
POPREČNI PRESJEK-  
HEA 320A          -kosa krovna greda  
U 180                       -krovna podrožnica 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: S 275 
Vijci: M20, 10.9 k.v.   





Izračun vara     
- max debljina vara s obzirom na debljinu spojne pločice : 
max min0,7 0.7 10 7.0 ( )a t mm       odabrano 4  a mm  




Duljina vara:  
- duljina vara jednaka je visini spojne pločice: 
180 hl mm  









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd,wp FFN   




Proračun vijaka  
 
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
Usvojeni c = 60 mm. 
  
Otpornost vijaka na posmik  
,
, ,98 kN 92.18kN
v Rk





       
Proračun pločice 
Debljina pločice 








b Rk b Sd Mbpl
v Sd Sd b Sd b Rd
Mb b Rk
F Ft





          
23.58 mmplt    
 
Debljina pločice: 25 mm 




7.7      Spoj stupa i bočne podrožnice 
 
 
Slika 82: Izometrijski prikaz spoja 
POPREČNI PRESJEK-  
RHS  400/10                   -stup  
RHS  150/5                       -bočna podrožnica 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: S 275 
Vijci: M20, 10.9 k.v.   









Izračun vara     
- max debljina vara s obzirom na debljinu spojne pločice : 
max min0,7 0.7 10 7.0 ( )a t mm       odabrano 4  a mm  
Duljina vara:  
- duljina vara jednaka je visini spojne pločice: 
250 hl mm  









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd,wp FFN   




Proračun vijaka  
 
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost cmin vijaka od ruba pojasnice iznosi:  
Usvojeni c = 60 mm. 
  
Otpornost vijaka na posmik  
,
, ,98 kN 72.66kN
3
v Rk Sd





       
Proračun pločice 
Debljina pločice 
         Pritisak po omotaču rupe osnovnog materijala  











b Rk b Sd Mbpl
v Sd Sd b Sd b Rd
Mb b Rk
F Ft





          
18.53 mmplt    
 


















7.8      Spoj sprega sa stupom 
 
Slika 83: Izometrijski prikaz spoja 
 
 
POPREČNI PRESJEK-  
RHS  400/400/10 mm     -stup  
RD  40                            -spreg 
MATERIJAL  
Osnovni materijal: S 275 
Vijci: M20, 10.9 k.v.   
REZNE SILE  
86,27 kNSdN 
  




Izračun vara     
- max debljina vara s obzirom na debljinu spojne pločice : 
max min0,7 0.7 20 14.0 ( )a t mm       odabrano 10  a mm  
 
Duljina vara:  
- duljina vara jednaka je visini spojne pločice: 
40 hl mm  
 









F kN     
uvjet nosivosti 
Rd,wSd,wp FFN   




Proračun vijaka  
 
Uz pretpostavku vijaka M-20 udaljenost:  
  
Otpornost vijaka na posmik  
,
, ,98 kN 86.27kN
v Rk





       
Proračun pločice 
Debljina pločice 
         Pritisak po omotaču rupe osnovnog materijala  











b Rk b Sd Mbpl
v Sd Sd b Sd b Rd
Mb b Rk
F Ft





          
25.07 mmplt    
 








7.9      Nastavak pojasa krovne rešetke 
 
Slika 84: Izometrijski prikaz spoja 




Dimenzioniranje elementa je provedeno u softveru (modul Steel) 
 
 














8.      DIMENZIONIRANJE TEMELJA SAMCA 
 
Proračun dimenzija temelja samca. 
Dimenzije temelja:2000x2000x500 mm 
Dopušteno naprezanje :σ=500 Mpa 
Nsd =889,69 kN 









    m     odabrano a=2,00 m 
Maksimalno djelovanje na temelj: 
 ,max 889,69EdN kN tlak  
Težina temelja:  2,0 12,0 0.5 25 50,0tN kN    
 ' 889,69 50,0 939,69Ed Ed tN N N kN tlak      
 
 































   ;  
 
1 290.67   kN/m
2 < 500 kN/m2 
2 179.16   kN/m
2 < 500 kN/m2 




















































































































































































































































































































































A B C D E F G
POZ 11

























FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE IDRVENE KONSTRUKCIJE




























































Vertikalna ispuna krovne rešetke





PRIKAZ I OPIS POZICIJA
TEMELJ SAMAC
RHS 500/300/13/13/10















POZ 3 POZ 3 POZ 3 POZ 3 POZ 3 POZ 3
POZ 5 POZ 5 POZ 5 POZ 5 POZ 5 POZ 5
POZ 4 POZ 4 POZ 4 POZ 4 POZ 4 POZ 4
POZ 2 POZ 2 POZ 2 POZ 2 POZ 2 POZ 2




































































































POZ 3 POZ 3 POZ 3 POZ 3 POZ 3 POZ 3
POZ 5 POZ 5 POZ 5 POZ 5 POZ 5POZ 5 POZ 5
POZ 9 POZ 9 POZ 9 POZ 9 POZ 9POZ 9
POZ 10 POZ 10 POZ 10 POZ 10




























POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12 POZ 12








































 5   5  
 5  
POZ 11
POZ 1 
 5  
 5  
 5  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE


































 9  
 9  
 9  
 9  
 9  
 9  




FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE






























 9  
 9  
 9  
 9  
 9  
 9  
 9   9  
 9   9  




FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE


































 6  
 6  
 5  
 7  
 7  
 5  
 5  
 7  
 7  










 5  
 5  
 5  
 5  
 5  













ETALNE I DRVENE KO
NSTRUKCIJE
21000  SPLIT,  M










































































Spoj stup-donji pojas krovne rešetke
Spoj pojas krovne rešetke-kosa krovna greda
M
 30 (k.v. 10.9)
5
M
 30 (k.v. 10.9)
M





 30 (k.v. 10.9)












Spoj pojas krovne rešetke-horz. krovna greda
 4  
POZ 9
POZ 9
 4  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE






















 4  






M 20 (k.v. 10.9)
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE





















 10   10  
 10  






FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE




















 6   5   5  
 6   6  
 6   6  
 5   5  
P10 (510/320/20)
POZ 5 POZ 5
POZ 5
P10 (510/320/20)







M 20 (k.v. 10.9)
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE
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